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[摘　要 ]私募基金的产生与发展是符合市场需要的, 与公募基金相比也具有一定的优势。然而长期以来, 我国无论是











































的基金, 风险细化, 基金投资者也将被细化为不同类型, 投资者
可以根据不同偏好选择不同的基金。但是, 基金数量、品种的增
加, 也预示着基金市场竞争加剧, 各基金业绩可能参差不齐, 两
极分化, 投资者选择的难度加大, 从而迫切需要中介机构对所有
基金作出客观评价。
第三, 私募基金与公募基金相比具有诸多的优势: (1) 在投
资目标方面, 由于私募基金面向少数特定的投资者, 因此, 能够
根据客户的特殊需求提供度身定做的投资服务产品。(2)在灵活
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